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ABSTRAK 
 
 
Syafira Nur Ramadhani. 2019. 8143164099. ANALISIS STRATEGI PUBLIC 
RELATIONS PADA DEN HAAG CAFÉ DI HOTEL SALAK THE HERITAGE 
BOGOR. Program Studi DIII Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk melakukan analisis terkait 
strategi public relations pada Den Haag Café di Hotel Salak The Heritage. 
Metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui survei dan studi pustaka. 
Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa untuk mengubah citra 
perusahaan dibutuhkan peran Humas dalam membuat sebuah strategi public 
relations. Public Relations merupakan suatu fungsi manajemen yang membangun 
dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara perusahaan 
dengan publik. 
 
Kata kunci : strategi public relations, public relations 
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ABSTRACT 
 
 
Syafira Nur Ramadhani. 2019. 8143164099. ANALYSIS STRATEGY PUBLIC 
RELATIONS OF DENHAAG CAFE IN SALAK THE HERITAGE HOTEL 
BOGOR. Study Program of Diploma Degree of Office Administration, Faculty of 
Economics, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Writing this paper aims to find out the public relations strategy of Den 
Haag Café at Hotel Salak The Heritage. The method used in writing scientific 
papers uses qualitative research methods by collecting data through surveys and 
literature study. 
From the results of writing, it can be seen that to change the image of the 
company, the role of Public Relations is needed in making a public relations 
strategy. Public Relations is a management function that builds and maintains 
good and beneficial relationships between the company and the public. 
 
Keywords : Public Relations Strategy, Public Relations. 
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